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Чехословацкий математический журнал, т. 9 (84) 1959, Прага 
С О О Б Щ Е Н И Я - N E W S AND N O T I C E S 
НАГРАЖДЕНИЕ АКАДЕМИКА ЭДУАРДА ЧЕХА ОРДЕНОМ РЕСПУБЛИКИ 
Президент Чехословацкой республики А н т о н и н Н о в о т н ы й наградил, по пред­
ставлению правительства, академика Э д у а р д а Ч е х а , директора Математического 
института Карлова университета, орденом Республики. 
Выдающаяся научная деятельность академика Э. Чеха и его заслуги в области 
педагогической и научно-организационной работы были освещены, в связи с его шести­
десятилетием, в журналах „Casopis pro pëstovâni ma tema t iky" и ,,Чехословацкий 
математичесхий журнал" в 1953 году. Отметим здесь только то, что в последующие 
годы Э. Чех работал в особенности в области дифференциальной геометрии; в 1954 г. 
он был во второй раз удостоен государственной премии — за работы по проективной 
дифференциальной геометрии соответствий между двумя пространствами. 
Чехословацкие математики с удовлетворением и радостью отмечают высокую на­
граду академика Чеха, шлют ему горячие поздравления и искренние пожелания 
здоровья и дальнейших успехов в научной работе. 
Редакционная коллегия 
MEMBER OF T H E CZECHOSLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, PROFESSOR 
EDUARD CECH A W A R D E D T H E O R D E R OF T H E R E P U B L I C 
On the recommendation of the Government, the President of the Republic, ANTONIN 
NOVOTNY, awarded the Order of the Republic to Member of the Academy E D U A R D CECH, 
Director of the Mathematical Inst i tute of Charles University. 
The journals "Casopis pro pëstovâni matemat iky" and "Czechoslovak Mathematical 
Journa l " published an appreciation of E. Cech's scientific work on the occasion of his 
60th birthday in 1953. Since tha t time, Professor Cech has been devoting most of his ti-
me to differential geometry; for his outstanding work in the field of projective differen-
tial geometry of correspondencies he was, in 1954, awarded a State Prize for the second 
time. 
The whole of the Czechoslovak mathematical public heartily congratulates E. Cech 
on this new well-deserved honour and wishes him good health and much success in his 
further work. 
The Board of Editors 
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ÖASOPIS P R O PËSTOVÂNl MATEMATIKY 
(Журнал для занятий по математике) — Journal for the Cultivation of Mathematics) 
Характеристики статей, опубликованных в чешском журнале „Casopis pro pëstovâni 
matemat iky" , том 83 (1958), № 4 — Summaries of the articles published in the above 
journal, Volume 83 (1958), No 4. 
* 
VLASTIMIL P T Â K , Praha: Об одном методе приближенного решения линейных уравнений 
в пространстве Банаха (389—398) — On approximate solutions of linear equations 
in Banach spaces. 
В статье используются методы функционального анализа для изучения приближен­
ных решений линейных уравнений в пространстве Банаха. Основной идеей является 
использование проекций на конечномерные подпространства. 
Methods of Functional Analysis are used to the study of approximate solutions of 
Linear Equations in Banach space. The main idea in the use of projections on finite 
dimensional subspaces. 
* 
J I N D B I C H N E C A S , Praha: Reseni biharmonickêho problému pro nekonecny klin, I I (399 — 424) 
— Решение бигармонической задачи для бесконечного клина, II —- Solution du 
problème biharmonique pour le coin infini, I I . 
Эта работа является непосредственным продолжением работы ,,Решение бигармони­
ческой задачи для бесконечного клина, I" (Casopis pro pëstovâni matemat iky 83 
(1958), 257 — 286). В ней исследуются свойства решения бигармонической проблемы, 
в особенности вблизи границы. 
Ce travail forme la suite du travail por tant le t i tre „Solution du problème biharmoni-
que pour le coin infini, I " (Casopis pro pëstovâni matemat iky 83 (1958), 257 — 286). On 
y étudie les propriétés de la solution du problème biharmonique, surtout au voisinage de 
la frontière. 
* 
JAROMIB, АВЕНАМ, Praha: Pribliznd metoda pro nelinedrni programovâni (425 — 439) — 
Приближенный метод для нелинейного программирования — An approximative 
method for nonlinear programming. 
В работе сформулирован сходящийся итерационный процесс для определения мини­
мума строго выпуклой вниз функции на множестве всех неотрицательных решений 
заданной системы линейных уравнений. 
In the paper an iterative method is constructed for finding the minimum of a strictly 
convex function on the set of all nonnegative solutions of a given system of linear equa­
tions. 
* 
K A R E L CULIK, Brno: О cyklech cyklickych grafu (440-—450) — О циклах циклических 
графов — Über Zyklen der zyklischen Graphen. 
Ориентированный граф О называется циклическим степени к, если для каждой 
последовательности к его вершин иъ . . . , ик, где uiui+1 (1 ^ i ^ к — 1) являются реб-
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рами G, ребро икиг будет также ребром G. Исследуется число и длина циклов, а также 
вопросы существования двусторонне бесконечных путей в циклических графах. 
Ein gerichteter Graph G heisst zyklisch vom Grade k, falls für jede Folge von к seinen 
Knotenpunkten ul9 ...,uk, wo щи{+1 (1 ^ i ^ к — 1) Kanten von G sind, auch uku1 
Kante von G ist. Man untersucht die Anzahl und Länge der Zyklen und die Fragen der 
Existenz beiderseits unendlicher Bahnen in zyklischen Graphen. 
VLADIMIR DOLEZAL, Praha: Asymptotické vzorce pro reseni diferenciälni rovnice y" -j-
+ fW У = 0 (451 — 465) — Асимптотические формулы для решений дифференци­
ального уравнения у" -\~ f(t) у — 0 — ' Die asymptotischen Formeln für die Lösun-
gen der Differentialgleichung y" -f- f(t) y = 0. 
В етой работе доказана т е о р е м а : 
Пусть f(t) ^ konst > 0 и пусть функция f~~a (где 0 < ос < \) выпукла в <£0, оо). 
Тогда для общего решения уравнения у" -f- f(t) y ' = 0 справедливы асимптотические 
формули 
(1) 
2/(0 = f-1U(t) . {2/о sin (Jfl*(s) ds + <p0) + 0(1)} , 
y'W = fU(t) . {2/o cos (JMa) ds + <p0) + 0(1)} . 
В дальнейшем показано, что предположение о выпуклости функции f"1^ не является 
достаточным условием справедливости асимптотических формул (1). 
In dieser Arbeit ist folgender S a t z bewiesen: 
Es sei f(t) ^ konst > 0 und die Funktionen /~ a (0 < oc < ^) konvex in <£0, oo). Dann 
gelten für die allgemeine Lösung von Differentialgleichung y" + f(t) у = 0 die asympto­
tischen Formeln (1). 
Im Weiteren ist an einem Beispiel gezeigt, dass die Voraussetzung, dass die Funktion 
/-Va konvex ist, nicht zur Gültigkeit der Formeln (1) genügt. 
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